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ABSTRAK 
SOFIA HERTANTY PARDEDE, Pengaruh Norma Subyektif, Sensation 
Seeking, dan Sikap Terhadap Niat Mengunjungi Pulau Belitung. Skripsi, Jakarta, 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
positif antara norma subyektif terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung, 
sensation seeking terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung, dan sikap terhadap 
niat mengunjungi Pulau Belitung. Penelitian ini melibatkan 240 orang karyawan 
yang bekerja di wilayah Jend. Sudirman, MH.Thamrin, Gatot Subroto dan Rasuna 
Said dalam waktu kurang lebih 9 bulan yang dimulai pada bulan Oktober 2016.  
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Dimana setelah melakukan analisis 
pengujian dapat dihasilkan untuk Kolmogorov-Smirnov norma subyektif tingkat 
signifikansi sebesar 0.452, sensation seeking 0.201, sikap 0.585 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa semua data variabel berdistribusi normal. Persamaan regresi 
yang dihasilkan untuk variabel norma subyektif adalah Ŷ = 32.435 + 
0.620X1untuk variabel sensation seeking, Ŷ = 36.029 + 0.514X2  untuk variabel 
sikap, Ŷ = 28,373 + 0.724X3. Uji asumsi klasik menggunakan uji 
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikoliniearitas dan heteroskedastisitas,  sehingga dapat dikatakan 
bahwa persamaan regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya 
dilakukan uji t dan dihasilkan thitung 10.998 > ttabel 1,97 untuk norma subyektif 
(X1), nilai t hitung sebesar 13.131 > t tabel 1.97untuk sensation seeking (X2), dan 
nilai t hitung sebesar 13.688 > t tabel 1.97 untuk sikap (X3). Dengan demikian, 
dapat disimpulkan hasil perhitungan uji t tersebut adalah berpengaruh signifikan 
terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 33,7% untuk norma subyektif, 42% untuk sensation seeking dan 44% 
untuk variabel sikap, dari hasil uji determinasi tersebut berarti norma subyektif, 
sensation seeking dan sikap memiliki kontribusi pengaruh terhadap niat 
mengunjungi PB. Sehingga dapat disimpulkan bahawa norma subyektif, sensation 
seeking dan sikap memiliki pengaruh positif terhadap niat mengunjungi Pulau 
Belitung. 
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ABBTRACT 
SOFIA HERTANTY PARDEDE, Influence of Subjective Norm, Sensation Seeking, 
and Attitude towards Intention to Visit Belitung Island. Thesis, Jakarta, Study 
Program of Commerce Education, Faculty of Economics, Jakarta State 
University. 
 
The study was conducted to determine whether there is a positive influence 
between subjective norms on the intention of visiting Belitung Island, sensation 
seeking on the intention to visit Belitung Island, and attitude towards the intention 
to visit Belitung Island. The study involved 240 employees working in the Jend 
region. Sudirman, MH.Thamrin, Gatot Subroto and Rasuna Said in approximately 
9 months starting in October 2016. 
The research method used is survey method with quantitative approach. Sampling 
technique in this research using purposive sampling technique. Where after 
performing the test analysis can be produced for Kolmogorov-Smirnov subjective 
norms of significance level of 0.452, sensation seeking 0.201, attitude of 0.585 so 
it can be stated that all data variables are normally distributed. The resulting 
regression equation for the subjective norm variable is Ŷ = 32.435 + 0.620X1 for 
the sensation seeking variable, Ŷ = 36.029 + 0.514X2 for the attitude variable, Ŷ 
= 28,373 + 0.724X3. Classic assumption test using multicollinearity test and 
heteroscedasticity test showed that there is no problem multicollinearity and 
heteroscedasticity, so it can be said that a good and ideal regression equation can 
be fulfilled. The t test is then generated by t count 10,998> ttable 1,97 for 
subjective norm (X1), t value is 13.131> t table 1.97 for sensation seeking (X2), 
and t value is 13.688> t table 1.97 for attitude (X3 ). Thus, it can be concluded the 
results of t test calculation is a significant effect on the intention to visit Belitung 
Island. Coefficient of determination obtained for 33.7% for subjective norms, 42% 
for sensation seeking and 44% for attitude variables, from the test results 
determination means subjective norms, sensation seeking and attitudes have an 
influence influence on the intention of visiting PB. So it can be concluded that 
subjective norms, sensation seeking and attitudes have a positive influence on the 
intention of visiting Belitung Island. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Bertekun dan Berdoa” 
 
 
Saat keadaan seklilingku, ada diluar kemampuan ku. Kuberdiam diri memcarimu, doa 
mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, mengecewakan perasaanku. 
Kumenutup mata memandangmu, 
 S’bab doa mengubah segala sesuatu 
Doa orang benar bila didoakan, dengan yakin besar kuasaNYA. Dan tiap doa yang lahir  
dari iman berkuasa menyelamatkan 
Sperti mata air di tanganMU, Mengalir kemana pun Kau mau. Tiada yang mstahil di 
mataMU, Doa mengubah segala sesuatu. 
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